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 целях более удобного использования созданной системы разработана 
также кнопочная форма, которая открывается автоматически при входе в 
базу данных.Кнопочная форма состоит из страниц, которые представляют 
собой ее структуру. Ввод/просмотр данных – данная страница позволяет 
перейти к созданным и описанным выше формам в целях учета или 
добавления новых записей. В самой кнопочной форме «Ввод/просмотр 
данных» разработаны такие составляющие элементы, как «Заявители», 
«Реестр банковских учреждений», «Реестр платёжных поручений», 
«Реестр ПТО», «Реестр таможенных деклараций» и «Назад». Последняя 
кнопка дает возможность возврата к предыдущей странице кнопочной 
формы.Страница Запросы – создана для просмотра созданных ранее 
запросов. Которые в свою очередь служат для отбора конкретных записей 
из таблиц.  
Страница Отчеты – создана исключительно в целях представления 
сгруппированной информации и состоит из созданных ранее отчетов. 
Элементы данной кнопочной формы имеют аналогичные наименования с 
названиями отчетов.Страница Таблицы –разработана для отображения при 
необходимости информации в первоначальной табличной форме. При 
открытии данной формы открывается перечень ранее созданных таблиц. 
Для открытия данных таблиц ранее были созданы соответствующие 
макросы.Кнопка Выход –необходима для выхода из созданной системы 
учёта.  
Система учёта будет являться полезной при реализации таких задач как 
контроль поступления платёжных поручений от заявителей, отслеживание 
региона, из которого поступил таможенных платёж, ПТО оформления 
декларации и, конечно же, сам учёт таможенных платежей от субъектов 
ВЭД. Также на базе данной системы учёта можно вести реестр субъектов 
ВЭД, банковских учреждений, которые оказывают услуги юридическим 
лицам в виде оплаты таможенных платежей, что также важно для 
таможенных органов Республики Беларусь. 
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Проверка подлинности таможенных документов предполагает 
проведение оперативного исследования с целью выявления фактов 
изменения оригинального содержания или вида документов, 
представляемых в таможенные органы.  
Количество и частота появления различных поддельных документов 
неизбежно увеличились после развития международной торговли и 
печатных технологий. Именно поэтому технические средства таможенного 
контроля приобретают особую актуальность для защиты от 
мошенничества и преступлений в сфере таможенного дела.  
Прежде всего, необходимо обратить внимание на соответствие 
документа установленной форме. Эта проверка проводится визуально, 
путем сравнения с существующими образцами в условиях естественных 
или технических средств таможенного контроля.  
Для определения подлинности документов и ценных бумаг 
таможенные органы используют лупы, микроскопы, ультрафиолетовые 
осветители и средства маркировки, комбинированные устройства для 
проверки документов.  
Одним из самых распространённых видов оптических приборов, 
применяемых для увеличения и более детального изучения слабо 
различимых глазом фрагментов документов или ценных бумаг, являются 
наблюдательные лупы. Лупа – это собирательная положительная линза или 
система линз с небольшим увеличением и фокусным расстоянием, 
заключённая в специальную оправу.  
Проверка подлинности таможенных документов также может 
потребовать технического оборудования, такого как микроскопы. 
Микроскоп - это комбинация двух оптических систем - объектива и 
окуляра. Таможенные органы используют микроскопы, когда увеличения 
от лупы недостаточно.  
Эффективным средством проверки подлинности и целостности 
таможенных документов и ценных бумаг является изучение документов в 
лучах, невидимых человеческому глазу. Эти типы лучей включают 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.  
Благодаря своей способности вызывать люминесценцию, 
использование ультрафиолетовых лучей позволяет различать материалы, 
имеющие одинаковый внешний вид при наблюдении в видимом свете. Для 
контроля ультрафиолетовой и инфракрасной маркировки на таможне 
широко используются различные фонари. Есть комбинированные фонари, 
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 которых вы можете выбрать обычное, инфракрасное и ультрафиолетовое 
освещение, переключая лампы. Фонари могут иметь резиновые 
уплотнения для использования во влажной и взрывоопасной среде и 
встроенный в корпус магнит - для крепления к металлическим 
конструкциям.  
Для простановки меток, которые не видны в обычном свете, но можно 
увидеть при воздействии УФ-лучей, промышленность выпускает 
специальные наборы средств: "Марка-М", "Люминограф".  
Иногда использование луп, микроскопов и различных фонарей по 
отдельности неэффективно. Поэтому наша белорусская компания 
«Регула», которая производит оборудование для проверки подлинности 
документов, разработала ряд комбинированных настольных устройств, 
предназначенных для этих целей.  
Таким образом, таможенные органы, используя специальные 
технические средства определения подлинности таможенных документов 
и ценных бумаг, могут выявлять поддельные и не соответствующие 
стандартам документы. 
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Таможенная стоимость ввозимых товаров – это стоимость сделки с  
такими товарами, т.е. цена, которая фактически уплачена или подлежит 
уплате ха эти товары при их вывозе (из третьей страны) на таможенную 
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